


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































配　　　合 1：1 neat neat
W／C　　　％ 0．55 o．50 α32
材　　令　（日） 50 46 37
平均膠着応力kg／㎝2 Oj　7 Oj　9 一
変動範囲kg／cm2OjO～0．20．06、0．28 ｝
供試体数 7 15 一
平均マサツ係数 α73 0．73 0．66
変動範囲 0．71、0．780．66～0．800，61～0フ7


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































丸　　　　鋼 zooo 肩，560 2．11×106















丸鋼供試体用 2．2 418 592 3．90X憩5



































































P1～P4 15．5 285 3α3 508×105


































































P1 1．10 45．8 ひゴわれなし ボンド破壊
P2 宏63 452 同　　上 同　上
P3 Z51 4～し9 同　　上 同　上
P4 5．98 528 同　　上 同　上・
Dl 4．09 165．5 ひ穿われなし ボンド破壊
D2 6．47 1725 5．9 同　．丘
D5 8．59 171．5 Z5 同　上










































































































































































供試体 方法 K（ton） A（mm）τm。。（kg／cm2）s・軍τm。。㎞m）
Dla（a） 8，435Oj　502 35．81 0，224
（b） 15，780．2910 75．3 0．50
Dlb（a） 日，0370．2215 4ZO9 0，581
（b） 免818Oj　630 62．5 0．28
Dπa
（a） 書2，8930．2278 62．5 G．59
（b） 12，5050．2528 71．0 0．40
Pa
（a） 5，467Oj　529 16．74 α265
（b） z6560．1515 33』 0．26
（a） 6，望07 0236436．72 α406Pb



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































境界条件番号 So　mm Ps。　kg C1
① aOO1 9 　　　　　一4O』8ア7X響0
② α005 26 　　　　噛4P．9151XIO
③ 0．0！ ア2 　　　　一4W．2356×10
④ 0．05 298 0．017616
⑤ α10 503 0．062562
⑥ 0．20 739 0．203658
⑦ 0．40 912 0．580049
⑧ 0．60 944 　　　　　冗O．997500
⑨ 1．00 896 1．82405
⑩ 2．00 ア25 5．65175
重　x鴬△L＝1．11㎝における境界条件
　　5．2表　　理論計算時の境界条件（φ16の場合）
境界条件番号 S。mm P80　kg C1
⑨ 0．0005 3 0．0880×1〔戸
② 0．0017 7 　　　　　幽4P，9159×10
③ 0．0035 20 　　　　　唾W．2565Xτ0
④ 0．0167 84 0．017652
⑤ 0．0355 142 0．062664
⑥ 0．0667 209 0．205879
⑦ o．1333 258 0．580383
⑥ 0．2000 267 0．99786
⑨ 0．5355 253 1．82435














































































































































































































境界 So P80 e－1条件
ﾔ号 mm to τX10 kg
（がs＿＿疇隷ノ（婚評 舟
① 0，0011，0050，010 9 　　　　　　　　輸4ｿ00227×100．09 0．0877
② 0，005tO140，02826 0．01897×〃 1．9521 1．9131
③ 0．01 1，0290，07672 0．，4545×” 8．58108．2556
④ 0．05 1」45α316298 2．49168X”178．65176．16
⑤ o．10 1，2860，555 05 ZO9898×〃65272625．62
⑥ 020t5750785739 15．5252X〃205t912056．58
⑦ 0．40 2，1450，967912 23．3572×〃 5825．85800．49
⑧ 0．60 27181，000944 25．0057×〃 ，0000．009975．00
⑨ 1．00 3，8650，950896 225256×〃18262．801824050


































































































































































































A ｝翻鯉ホ 羅ず゜°） 翻41：1謡゜の Y榊辱x
35 B
1豆 3a 46．8 YYY
























A 器聯G° 1ao　142．0のP＆3亀7の ｛1：1｝14姻ウ 器111，⑭の
25 B
豊5 1駐2 i％ 2α0























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































境界条件番号 P。／E8A8 Po　kg 　　　　　　一メA／β・×1♂
③ 　　　　略O．25×10 149 4．45414
② a50×1ゴ 298 5．75588
③ 　　　　略P．00×10 596 22．9355
④ 　　　　4Q．50×10 1，49で 145，547
⑤ 　　　　4T00×10 2，982 575，588





境界条件番号 P。／E8A。 Po　kg c、／β2×10－4
① O」25×1σ4 75 t45414
② 　　　　鴫O．25×10 149 5．75588
③ 　　　　略O．50×10 298 229555
④ 　　　　憾P．25×10 746 143，547








































































































































































































































































































































































































備　考L1 L2 相対滑りの変動範囲 鉄筋横ひずみの影響
短 無限大 大 小 引抜型
短 変化 変化 変化 改良型
短 短 中 中 Th。masが
短 零 小 大 両引型























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































記　　号 種　　　　　類 降伏点k脚m2 引張強さ汲〟^nm2
伸　　び
@％
Pユ ばね鋼の丸棒 70 重15 13．0
D塞 ばね鋼の波ふし異形鉄筋 65 壌11 至4．0
P2 DACON　40の鋼種の丸棒45 76 20．0
D2 DAGON　40 45 64 26．0
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